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MOTTO 
Kesuksesan seseorang hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang 
disertai dengan doa, 
karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan berubah dengan 
sendirinya tanpa disertai usaha dan doa. 
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ABSTRAK 
Lisa Cucu Ardiati. 2016. Kajian Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten 
Ponorogo. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Unversitas Sebelas Maret Surakarta.  
Peneltian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagamainakah 
variasi fonemis, morfemis, dan leksikal bahasa Jawa Ponorogo?, (2) 
Bagaimanakah unsur leksikon khas bahasa Jawa Ponorogo?, (3) Bagaimanakah 
pemetaan unsur leksikal bahasa Jawa Ponorogo? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan variasi fonemis, 
morfemis, dan leksikal bahasa Jawa Ponorogo, (2) mendeskripsikan unsur 
leksikon khas bahasa Jawa Ponorogo, dan (3) mendeskripsikan pemetaan unsur 
leksikal bahasa Jawa Ponorogo. 
Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo, dengan 
memilih sepuluh titik pengamatan yang dipilih berdasarkan kriteria kualitatif dan 
kuantitatif. Data lisan diperoleh dari informan yang berupa tuturan bahasa Jawa. 
Data tulis diperoleh dari daftar pertanyaan mengenai variasi fonemiss, morfemis, 
dan leksikal. Populasi dalam penelitian ini adalah semua tuturan bahasa Jawa 
dengan segala aspeknya yang digunakan oleh  penutur bahasa Jawa di titik 
pengamatan. Pengambian sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling dan sampel dalam penelitian berupa tuturan yang ditetapkan 
dalam instrumen penelitian, titik penamatan dan informasinya. 
Metode pengumpulan data adalah metode simak dan metode cakap. 
Metode simak menggunakan teknik dasar sadap, dan teknik lanjutannya 
menggunakan teknik simak libat cakap dan teknik simak bebas libat cakap. 
Metode cakap menggunakan teknik dasar yang digunakan berupa teknik pancing, 
dan teknik lanjutan yang berupa teknik cakap semuka, teknik rekam, dan teknik 
catat. Analisis data dilakukan dengan metode padan dan agih. Metode padan 
teknik dasar yang digunakan berupa teknik pilih unsur penentu (PUP). Teknik 
lanjutannya berupa teknik hubung banding menyamakan, teknik hubung banding 
memperbedakan, dan teknik hubung banding menyamakan hal pokok. Metode 
agih, teknik ini digunakan untuk membagi satual lingual data menjadi unsur-unsur 
data. Penerapan teknik ini dapat dijelaskan pada teknik lanjutannya yaitu teknik 
ganti. 
Dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh, 
(1) deskripsi umum Kabupaten Ponorogo ditemukan keadaan alam dapat 
mempengaruhi BJP, (2) adanya variasi fonemis, morfemis, dan leksikal, (3) 
berdasarkan kondisi objektif peta variasi dialectal BJP, dari 171 daftar pertanyaan 
ditemukan 110 buah peta variasi dialektal yang meliputi unsur fonemis, morfemis, 
dan leksikal, (4) dari hasil penghitungan dialektometri di atas dapat dilihat bahwa 
persentase yang lebih besar adalah perbedaan wicara, karena dari 19 titik 
pengamatan yang dibandingkan terdapat 12 titik pengamatan yang menunjukan 
perbedaan wicara, 3 titik menunjukan perbedaan subdialek dan 4 titik tidak 
menunjukkan adanya perbedaan.  
kata kunci: geografi dialek, dialektometri, bahasa Jawa, Kabupaten Ponorogo  
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SARI PATHI 
Lisa Cucu Ardiati. C0112032. 2016. Kajian Geografi Dialek Bahasa Jawa di 
Kabupaten Ponorogo. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Pawiyatan Luhur Sêbêlas Marêt Surakarta Hadiningrat. 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn mênika inggih punika 
(1) kados pundi variasi fonemis, morfemis lan leksikal basa Jawa Ponorogo? (2) 
kados pundi unsur leksikon ingkang dados khasipun basa Jawa Ponorogo? (3) 
kados pundi pametaan unsur leksikal basa Jawa Ponorogo?  
 Ancasipun panalitèn mênika inggih punika (1) dèskripsèkakên variasi 
fonemis, morfemis lan leksikal basa Jawa Ponorogo. (2) dèskripsèkakên unsur 
leksikon khas basa Jawa Ponorogo. (3) dèskripsèkakên pametaan unsur leksikal 
basa Jawa Ponorogo. 
 Panalitèn mênika mêndhêt panggenan wontên ing Kabupatèn Ponorogo 
kanthi nêliti sêdasa panggenan ingkang dipunpilih miturut kriteria kualitatif lan 
kuantitatif. Data lisan dipunpêndhêt saking informan ingkang wujudipun tuturan 
basa Jawa. Data tulis dipunpêndhêt saking daftar pitakon ingkang wujudipun 
variasi fonemis, morfemis lan leksikal. Populasi panalitèn mênika inggih punika 
sadaya tuturan basa Jawa lan sadaya aspek ingkang dipun-ginakakên panutur basa 
Jawa ing titik panalitèn. Sampel panalitèn mênika ngginakakên teknik purposive 
sampling lan sampelipun awujud tuturan ingkang dipuntêmtokakên miturut 
instrumen panalitèn, titik panalitèn lan informasinipun. 
 Teknik pengumpulan data inggih mênika metode simak lan metode cakap. 
Metode simak ngginakakên teknik dasar sadap kanthi teknik simak libat cakap lan 
teknik simak bebas libat cakap. Metode cakap ngginakakên teknik dasar pancing 
kanthi teknik cakap semuka, teknik rekam, lan teknik cakap. Analisis data 
ngginakakên metode padan lan agih. Metode padan kanthi teknik pilih unsur 
penentu (PUP). Salajêngipun ngangge teknik hubung banding menyamakan, 
teknik hubung banding memperbedakan, lan teknik hubung banding menyamakan 
hal pokok. Metode agih dipun-ginakakên kangge milah satuan lingual data dados 
unsur-unsur data. Patrapipun tèknik mênika sagêd dipunjlèntrèhakên wontên ing 
tèknik salajêngipun inggih punika teknik ganti. 
  Sasampunipun panalitèn, sagêd dipunpêndhêt dudutan: (1) dèskripsi 
umum Kabupaten Ponorogo dipuntêmokakên mênawi kahanan geografis mênika 
sagêd nêmtokakên BJP.  (2) Kawontênan variasi fonemis, morfemis, lan leksikal. 
(3) miturut kahanan objektif peta variasi dialectal BJP, saking 171 daftar pitakon 
dipuntêmokakên 110 peta variasi dialectal ingkang ngêmot unsur fonemis, 
morfemis, lan leksikal. (4) saking kasil itungan dialektometri sagêd dipunpirsani 
awit persentase ingkang langkung agêng inggih punika perbedaan wicara, 
amarga saking 19 titik panalitèn wontên 12 titik panalitèn ingkang nuduhakên 
perbedaan wicara, 3 titik panalitèn nuduhakên perbedaan subdialek lan 4 titik 
panalitèn botên nuduhakên kawontênan perbedaan. 
Têmbung kunci: geografi dialek, dialektometri, bahasa Jawa, Kabupaten 
Ponorogo 
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ABSTRACT 
Lisa Cucu Ardiati. 2016. Study of Geography Dialect Java language in Ponorogo. 
Thesis: Study Program Literature Faculty of Humanities of Sebelas Maret 
University in Surakarta. 
This study was conducted to answer the problems: (1) How is the variations in 
phonology, morphemic, and lexical Javanese Ponorogo ?, (2) What is the typical 
elements of the Java language's lexicon Ponorogo ?, (3) How is the mapping of 
lexical items Javanese Ponorogo? The purpose of this study are: (1) describe the 
variation of phonological, morphological, and lexical Javanese Ponorogo, (2) 
describe the elements of a typical Javanese Ponorogo lexicon, and (3) describe the 
mapping of lexical items Javanese Ponorogo. 
This study took place in the district of Ponorogo, by selecting ten 
observation points that are selected based on qualitative and quantitative criteria. 
Oral data is obraned from the informations in from of Jave language speech. Write 
data obtained from questionnaires regarding variations phonological, 
morphological, and lexical. The population in this study were all utterances Java 
language in all its aspects used by speakers of Javanese at the point of 
observations. A sample of tis research uses a tehnique purposive samling and 
sample in the research is a narrative set out in the research instrument, the point of 
completion and information. 
Data collection method is a method refer and method capable. Methods 
consider uses the basic techniques of tapping and techniques subsequent use 
consider tehniqe involved capably and techniques refer to freely involved capably. 
Ably method uses basic techniques used in the form of fishing techniques, and 
advanced engineering techniques in the form of a conversation semuka, recording 
technique, and technical notes. The data analysis was conducted using a unified 
and agih. Methods frontier basic techniques used in the form of select engineering 
decisive element. Mechanical engineering sequel in the form of an appeal 
equalizing circuit, circuit techniques appeal of discernment, and techniques 
equalize circuit appeal subject matter. Agih method technique is used to divide 
unit lingual data into the data elements. The application of this technique can be 
explained in the sequel techniques which replace techniques. 
From the analysis and the discssion in this study, an then obtained, (1) A 
general description of Ponorogo is found in natural conditions can affect the BJP, 
(2) the are variation fonolofis, morphemic, and lexical, (3) Based on objective 
conditions map of variations dialectal BJP, on the 171 list questions found 110 
pieces of map variations dialectal which includes elements of phonology, 
morphology, and lexical, (4) the calculation result dialektometri the above it can 
be seen that a greater percentage is the difference of speech, because of the 19 
observation point than there are 12 observation points that show differences in 
speech, 3 point shows the difference subdialek and 4 dots do not show any 
differences. 
Kewords: geography dialect, dialectometry, Java Language Ponorogo Regency 
